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Также необходимо учесть, что ρ является функцией давления и температуры, 
которые различны по вертикальной координате Z, как и различна высота уровня 
стекломассы h(x, y) по длине стекловаренной печи. 
В результате формируется замкнутая система уравнений, которая решается 
численным методом. Установлено, что в отличие от модели, разработанной в Инсти-
туте проблем точной механики и управления РАН, потоки стекломассы в продоль-
ном направлении несимметричны, так как точка максимальной температуры смеще-
на ближе к области загрузки шихты. 
Имеется определенная уверенность, что предлагаемая модель правильно опи-
сывает процессы в стекловаренной печи и послужит основой для построения авто-
матизированной системы управления качеством. 
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Рассмотрим классические быстродействующие последовательно-параллельные 
2-тактные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) [1], [2]. 
 
Рис. 1. Классическая структура аналого-цифрового преобразователя 
При данной конструкции АЦП время преобразования будет определяться сле-
дующим образом: АЦПУСУМЦАПАЦПП  Сt . 
Ввиду того что сигнал при разбиении на разряды можно представить в виде: 
xxx n ~2  , где x  – значение старших разрядов, x~  – значение младших разрядов, 
то справедливы следующие неравенства: 
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В соответствии с данным положением можно предложить следующую струк-
туру: 
xxx n ~2 
xxx n ~2   
n
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xx n  2  
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Рис. 2. Аналого-цифровой преобразователь с адаптивной опорой 
В этой структуре сигналы xx n  2  и  12  xx n  выступают в качестве 
опорных напряжений 2-го параллельного АЦП, время преобразования будет опреде-
ляться следующим образом: АЦПЦАПАЦПП t . Следовательно, предлагаемая 
конструкция имеет меньшее время преобразования по сравнению с существующей. 
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В зависимости от назначения и функций входными сигналами для микропро-
цессорных устройств релейной защиты (МУРЗ) являются токи и (или) напряжения 
фаз защищаемого объекта. Задача МУРЗ – по входным сигналам определить режим 
работы объекта и при необходимости сформировать управляющее воздействие. При 
разработке любой системы защиты приходится сталкиваться с проблемой обеспече-
ния двух противоречивых требований: высокого быстродействия и требуемой селек-
тивности. 
Наибольшим быстродействием обладает способ обработки дискретных отсче-
тов измерительного сигнала [1]. Несмотря на большую погрешность измерения (осо-
бенно при измерении фазы), в сочетании с экстраполяцией данных метод использу-
ется в защитах, работающих при насыщении трансформаторов тока, когда другие 
методы формирования измерительных сигналов дают огромную погрешность, ино-
гда превышающую 100 %. 
